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Akhlak memainkan
peranan amat penting
daIam pembangunan dan
tamadun kemanusiaan.
Pembangunan sesebuah
tamadun bukan sahaja
bergantung kepada
kemajuan material, bahkan
ia membabitkan proses '
dari segi spiritual dan
.akhlak.
Akhlak dari sudut
bahasa bererti perilaku,
tabiat atau perangai. Imam
Al-Ghazali mendefinisikan
akhlak di dalam kitabnya
Ihya 'Ulumuddin sebagai
satu sitat yang tertanam
dalamjivvadaripadanya
titnbuI perbuatan dengan
mudan tanpa memerlukan
pertimbangan terlebih
dahuIu".
Seorang yang berakhlak
muIia, ketika melihat orang
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Akhlak mulza runtuhkan 1lwa orang sombong
lain dalam kesusahan dan
memerlukan pertolongan,
secara spontan dia
menolong orang itu.
Demikian juga orang
yang berakhlak buruk, dia
melakukan kerosakan dan
kejahatan secara spontan
apabila diberi peluang.
RasuIullah SAWdiutuskan
untuk menyempurnakan
akhlak yang luhur supaya
diikuti setiap manusia.
Baginda membawa
akhlak agung
bersumberkan wahyu Ilahi
untuk menjadi tauladan
bagi orang beriman.
Sebagaimana finnan Allah
swr di dalam surah
al-Qalam, ayat 4 yang
bermaksud "Dan
sesungguhnya kamu
benar-benar berbudi
pekerti yang agung".
Saidatina Aisyah r.a.
ketika ditanya mengenai
akhlak Nabi, beliau berkata
"Akhlak baginda adalah
Al-Quran." Sabda
Rasulullah SAWyang
dirivvayatkan Imam
Bukhari yang bermaksud
."Sesungguhnya aku
diutuskan untuk
menyempurnakan akhlak
yangbaik".
Dtrtwayatkan di dalam
sahih Bukhari, Tsumamah
ialah seorang pemimpin
Bani Hanifah dan Raja
Yamamah yang
berpengaruh dan
mempunyai ramai
pengikut dalam kalangan
rakyatnya
Ketika Tsumamah bin
Utsal r.a. masih belum
memeluk Islam, beliau
melakukan konspirasi
untuk membunuh Nabi
SAWsupaya Baginda tidak
dapat menjalankan
dakvvahnya.
Tsumamah ditangkap
sahabat Nabi ketika beliau
cuba menghampiri
Madinah. Beliau dibavva
dan diikat pada satu liang
masjid sementara
menunggu RasuIullah
untuk melihat tawanan itu
sendiri
Setelah Baginda melihat
.Tsumamah, maka Nabi
SAWbertanya kepada
sahabatnya apakah mereka
mengenali tawanan Itu,
Sahabat mentawab. Tidak
Ya RasuIullah. Nabi
menjawab, "Dia adalah
Tsumamah bin Utsal,
Iayanilah dia dengan baik".
Nabi SAWkemudian
kembali ke rumah dan
berkata "Kumpulkanlah
makanan yang kalian
miliki dan berikanlah
kepada Tsttmamah bin
Utsal".
Baginda juga menyuruh
sahabat memerah susu
unta dan memberikan
susu kepadanya.
Keesokannya Nabi SAW
menemui Tsumamah dan
bertanya "Apa khabar ya
TSumamah?" Maka dia
menjawab: Aku baik-baik
sahaja. Iika engkau
membunuh aku maka
kamu membunuh seorang
pemilik darah. Namun,
jika kamu memberi maaf,
maka kamu memberi
maaf kepada orang yang
berterima kasih. Jika
kamu inginkan harta,
maka katakan saja
nescaya kami akan
memberikan apa yang
kamu ingini".
Setelah dua hari berlalu,
Nabi SAWbertanya lagi
soalan sama dan
Tsumamah tetap
memberikan [awapan
sama. LaIu Nabi SAW
mengambil keputusan
membebaskannya.
Selepas Tsumamah
meninggalkan masjid dan
tiba di sebuah kavvasan dia
membersihkan dirinya
Kemudian kembali semuIa
menemui Nabi SAWdan
terns melafazkan
syahadah, .
Selanjutnya berkata,
"Wahai Muhammad, demi
Allah di muka burni ini
tidak ada vvajah yang
paling aku benci melebihi
wajahrnu, namun sekarang
vvajahmu menjadi wajah
yang paling aku cintai.
Demi Allah, tidak ada,
agarna yang paling aku
benci melebihi agamamu,
namun saat ini agamamu
. menjadi agama yang paling
aku cintai. Demi Allah
tidak ada negeri yang
paling aku benci melebihi
negerimu,namunsaatini
, ia menjadi negeri yang
paling aku cintai."
Lihatlah bagaimana
mulianya akhlak Nabi
SAW yang mampu
meruntuhkan jivva
seseorang yang penuh
dengan kesombongan dan
keras pada asalnya mahu
membunuh baginda tetapi
akhirnya menerirna
Islam.
Bagaimanakah pula
akhlak orang Islam pada
hari ini? Contohilah akhlak
Nabi SAWagar akhlak kita
dapat menarik minat orang
kepada Islam bukan
sebaliknya
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